








































































































































































「聞き手の私的領域」 最も強い やや弱い さらに弱い
領域Ａ 領域Ｂ 領域Ｃ
願望疑問文
親しい間柄 × 〇 〇




































親しい間柄 × ○ ○





























































































































































































































































































































































































































































































何にして成り立つか 」『日本語学』２月号 pp. 4576明治書院，pp. 5960
2）鈴木睦（1989）「聞き手の私的領域と丁寧表現 日本語の丁寧さは如




















































































［Note 2］ Neitherほしいですか nor V ます -formたいですか should be
used when offering someone something or inviting them to do something.
For example, コーヒーが ほしいですか or コーヒーが のみたいです
か are not proper ways of asking someone if they would like a cup of cof-
fee. In this case, an expression such asコーヒーは いかがですか or
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A Study on the Conditions for Using the Desire
Interrogative Sentence Using “-tai” in Japanese
SHIMA Chihiro
As for “-tai”, which expresses a desire in Japanese, many descriptions have
been made regarding the conditions of use. One of them is that “the form
of the question”－tai desuka? “is rude when used for superiors and unfamil-
iar listeners.”（ex : “Teacher, do you want to eat ice cream?”）It has been said
that this is because the listener’s desire belongs to the “listener’s private
realm” and it is not allowed to step into it. On the other hand, in the form
of “-tai?” asking a close listener for a desire, the restriction on its use has not
been a problem in the past.
In this paper, I pointed out that there are cases that it may not be rude to
use “-tai desuka?” for superiors, and conversely, it becomes unnatural to use
“-tai?” even for close listeners. And, I have raised new conditions of use for
the desire interrogative sentences that use “-tai”. In this paper, it is called
“Genba-sei condition”. This condition is : there are the degree of strength in
the “listener’s private realm” to which the listener’s desires belong, and it
exists most strongly in the “Genba” of “real, now, this place”, and weakens
as it deviates from it. Therefore, the naturalness of the desire interrogative
sentence changes accordingly. As a result, when the “Genba-sei” is the
strongest（area A）, it is not allowed to ask the listener’s desire even if the
relationship is close, and, when it weakens slightly（Area B）, it becomes eas-
ier for others to enter in the “listener’s private realm”, and the person with
close relationships are allowed to ask the listener’s desires. When the
“Genba-sei” is further weakened（area C）, the restrictions are further re-
laxed, and for even superiors we can ask their desires.
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The desire of Area A, which has the strongest “Genba-sei”, is the desire
for a specific real thing in front of us, which is in reality. The desires of Area
B, where “Genba-sei” is a little weak, are（1）when the object of the desire
is not in front of you, and（2）when the object of the desire is an interroga-
tive word. The desires of Area C, where “Genba-sei” is even weaker, are con-
sidered to be（1）desires in imaginary stories and（2）desires in stories in
the distant future.
In this paper, we have verified the above and confirmed that the “Genba-
sei condition” is satisfied in the desire interrogative sentence. Furthermore,
it was mentioned that this “Genba-sei condition” is observed in the intention
interrogative sentence “-tsumori desuka?”, which has been thought that it
cannot be used for superiors because it belongs to the “listener’s private
realm” as well as “-tai”. And, I also touched on the possibility that the
“Genba-sei condition” in the “listener’s private realm” is not only a desire in-
terrogative sentence but also a more widely observed one.
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